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Saæetak
U ovom je prilogu opisan razvojni put πkolskog pedagoga u naπem πkolstvu, sistematiziran kao niz etapa s kara-
kteristiËnim obiljeæjima. Slijedi analiza shvaÊanja njegove uloge na tom razvojnom putu dugom pet desetljeÊa — od 
pomoÊnika πkolske administracije, preko inicijatora pozitivnih promjena, nukleusa internog razvoja, do bezuvjetnog 
struËnog resursa suvremene πkole u situaciji njezine sve veÊe autonomije. Promjena shvaÊanja uloge πkolskog 
pedagoga podrazumijeva i odgovarajuÊe kompetencije za optimalno ostvarivanje te uloge. Pod kompetencijama 
se misli na odlike, znanja i kvalifikacije potrebne πkolskom pedagogu da bi uspjeπno vodio prema ostvarenju 
struËno-pedagoπkih ciljeva πkole i unapreivanju kvalitete pedagoπkog procesa u njoj. Konstruiran je hipotetski 
model koji Ëini pet kompetencija πkolskog pedagoga: osobna, struËna, razvojna, socijalna i akcijska. Svaku od tih 
kompetencija Ëini pet odrednica. Rezultati empirijskog istraæivanja poæeljnih kompetencija portretiraju πkolskog 
pedagoga kao struËnjaka koji dobro poznaje didaktiËki aspekt odgojno-obrazovnog procesa, zna potaknuti surad-
nike na kvalitetniji doprinos, uspjeπno uvodi inovacije u pedagoπki rad πkole, odræava dobre meuljudske odnose, 
iskren je, otvoren, uviavan i spreman dati struËni savjet. Uvid u poæeljne kompetencije upuÊuje na potrebu stalne 
i sustavne brige za njihovo unapreivanje. Doprinos je moguÊe ostvariti u dodiplomskom i poslijediplomskom 
obrazovanju πkolskih pedagoga, kao i u podruËju njihova profesionalnog razvoja. 
KljuËne rijeËi: πkolski pedagog, uloga πkolskog pedagoga, kompetencije πkolskog pedagoga, razvojna 
pedagoπka djelatnost, struËni suradnici u πkoli
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This article describes the development of the school pedagogue within our school system, systematized as the 
sequence of phases with characteristic features. This is followed by the analysis of interpretation of his/her role in 
that five hundred years long development  — from the help in the school administration, to the initiator of positive 
change, then the nucleus of the internal development, to the final role of unconditional professional resource of 
contemporary school in the situation of its growing autonomy. The change in understanding the role of the school 
pedagogue also implies the adequate competences for the optimal fulfilment of this role. By competences we 
mean the features, knowledge and qualifications needed by the school pedagogue to enable him to successfully 
lead towards the fulfilment of educational goals and improvement of the educational process quality in the school. 
The hypothetical model has been built on the five competences of the school pedagogue: personal, professional, 
developmental, social and actional. Each of those competences is defined by five determinants. The results of the 
empirical investigation of desirable competences portrait the school pedagogue as the professional who is well 
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acquainted with the didactical aspect of the educational process, who knows how to encourage the co-workers 
to make the contributions of better quality, successfully introduces innovations into the educational work in the 
school, maintains good interpersonal relations, is sincere, open, considerate and ready to provide a professional 
advice. The insight into the desirable competences indicates the need for the constant and systematic care for 
their improvement. Such a contribution can be achieved within undergraduate and graduate education of school 
pedagogues, as well as in the area of their professional development. 
Key words: school pedagogue, role of the school pedagogue, competences of the school pedagogue, 
developmental educational activities 
i radi pomaganja direktoru πkole u provoenju 
instruktivno-pedagoπkih zadataka… πkola zapo-
πljava pedagoga.”3
Bilo je to prvo oficijelno odreenje uloge na-
πeg πkolskog pedagoga. Put njegova razvoja, πto 
je slijedio, karakteriziraju brojne oscilacije osobi-
to u shvaÊanjima njegove uloge i kompetencijama 
πto su mu potrebne da bi je optimalno ostvario. 
U ovom Êemo prilogu kratko analizirati shvaÊanja 
uloge πkolskog pedagoga tijekom njegova razvoj-
nog puta i prikazati rezultate istraæivanja njegovih 
poæeljnih kompetencija.
©kolski pedagozi na putu razvoja
Proces profesionalne transformacije πkolskih 
pedagoga, od pojave do danas, zbijao se u neko-
liko etapa u okviru kojih su se dogodila i rjeπavala 
vaæna pitanja njihova opstanka i razvoja. 
Tako prvih desetak godina karakterizira traga-
nje za identitetom. U tom je razdoblju zakonski 
regulirana i legalizirana uloga pedagoga u πkol-
skoj praksi (1964), objavljena je poznata studija 
slovenskog pedagoga F. PediËeka (1967) koja je 
prvi teorijski okvir profesije πkolskog pedagoga4, 
objavljena je oficijelna programska orijentacija 
1 „Pojava prvog struËnog suradnika zabiljeæena je 1954/55. πkolske godine u ’IX. Gimnaziji’ i Osnovnoj πkoli ’Ivan Goran 
KovaËiÊ’ u Zagrebu — πkolski psiholog, a 1959. godine u Osnovnoj πkoli ’Ljubljanica’ u Zagrebu i πkolski pedagog.” Vidi: 
Pedagog i psiholog u osnovnoj πkoli, 1971, 16.
2 Pet godina nakon zapoπljavanja prvog pedagoga Zakon o osnovnoj πkoli 1964. god. obvezuje zapoπljavanje pedago-
ga; osam godina nakon uvoenja pedagoga, tj. 1968. godine, Prosvjetni savjet Hrvatske donosi Orijentacijski program 
rada πkolskog pedagoga, a u isto vrijeme Filozofski fakultet u Zagrebu i Visoka industrijsko-pedagoπka πkola u Rijeci 
prilagoavaju studijske programe buduÊim πkolskim pedagozima. Vidi: StaniËiÊ, S., 1989, 22.
3 »lanak 111. Zakona o osnovnoj πkoli, 1964. god.
4 PediËek, Franc (1967), Svetovalo delo in πola. Ljubljana, Cankarjeva zaloæba
Uvod
Gotovo je pola stoljeÊa profesije πkolskog pe-
dagoga u naπoj πkolskoj praksi.1
To nije impresivni vijek u odnosu na neke 
druge profesije u obrazovanju, ali je svakako re-
spektabilan. Moæe, uz ostalo, biti solidna osno-
va za analizu uloge, kao i kompetencija u fun-
kciji ostvarivanja te uloge u autonomnoj πkoli 
buduÊnosti. 
AnalitiËari se slaæu u ocjeni da pojava πkol-
skog pedagoga korespondira s otvaranjem naπeg 
πkolstva zapadnim utjecajima. Uz to se uoËava 
da su πkole zapoπljavanjem pedagoga same inici-
rale svrhovitiju podjelu rada, a time i profesiona-
lizaciju odgojno-obrazovnih uloga. To potvruje 
Ëinjenica da je kodifikacija, programska orijenta-
cija i visokoπkolska edukacija πkolskih pedagoga 
osmiπljena u desetljeÊu nakon njihova uvoenja 
u πkolsku praksu.2
Relativno su rano u nas prepoznati izazovi su-
vremene πkole, a s njima u vezi i potreba jaËanja 
struËno-pedagoπkih funkcija. Procijenjeno je da 
klasiËni nositelji πkolskog programa nisu dorasli 
tim izazovima pa „…u svrhu πto uspjeπnijeg ostva-
rivanja odgojno-obrazovnih ciljeva πkole, prouË-
avanja i unapreivanja odgojno-obrazovnog rada 
